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1 L’article  de  Stephen F.  Dale  est  centré  sur  le  lien  étroit  qui  existe  entre  le  vaqf (=
fondation pieuse) – dont l’importance dans la vie économique, sociale et religieuse du
monde  musulman  n’est  plus  à  démontrer –  et  le  développement  des  Empires
musulmans de l’époque moderne (Empire ottoman, Iran safavide et Inde moghole). À
travers l’étude comparative de quatre villes – Istanbul, Ispahan, Agra et Dehli – qui sont
autant de capitales, l’A. s’attache à souligner l’efficacité mais aussi l’originalité de ce
système pour  dynamiser  les  échanges  sociaux dans  les  centres  urbains  (autour  des
mosquées, des bazars et des madrases, par ex.), vivifier l’économie et nourrir le prestige
des dynasties impériales. Le vaqf, qui permet de capter les excédents de la production
agricole et du commerce puis de les redistribuer en usant d’une légitimité religieuse,
est perçu comme une institution dynamique, génératrice de prospérité et de prestige
pour ces trois empires.
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